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СЕГРЕГА́ЦИЯ (от лат. segregacio – отделение), отделение или изоляция расы или 
этнической группы, а также форма расовой и национальной дискриминации, 
направленная против некоторых национальных меньшинств,  а в некоторых странах и 
против большинства населения по их расовым принципам, цвету кожи и другим 
обстоятельствам. С. означает создание для лиц т. н. «нежелательных национальностей» 
отдельных и изолированных школ, больниц, мест отдыха, отдельных мест в транспортных 
средствах, запрещение селиться в «белых» кварталах городов и т. д. История знает 
примеры узаконенной С. На Юге США С. длительно сохранялась в 20 в. (после 
освобождения афро-американцев в начале 2-й половины 19 в.). Подобная практика долгое 
время оправдывалась принципом отдельных, но равных удобств, однако была признана 
неконституционной решениями Верховного суда в 50-х гг.  20  в.  В ЮАР вплоть до 1994 
года сохранялась худшая форма С. – апартеид. Международной конвенцией 1973 о 
пресечении преступления апартеида и наказании за него он был признан преступлением 
против человечности. В соответствии с этой Конвенцией, а также Международной 
конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 государства-участники 
наряду с осуждением расовой С. и апартеида обязались предупреждать, запрещать и 
искоренять всякую практику такого характера на своих территориях. 
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